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Abstrak 
Setiappertunjukandibutuhkanakustikruang yang tepatuntukmenghasilkankualitasbunyi 
yang optimal. Concert hall merupakansebuahbangunan yang 
didesainuntukmemenuhikebutuhantersebut. Tetapi, 
setiappertunjukanmemilikikebutuhanakustik yang berbeda-beda. 
Olehkarenaitudibutuhkanbangunan concert hall yang 
dapatmemenuhikebutuhanakustikdarisetiapjenismusikdankegiatan yang diadakan di 
sana. Untukmemenuhikebutuhantersebut, 
dilakukansimulasikomputeruntukmengetahuiaspek-aspeksisiakustik yang 
mempengaruhikualitasbunyisebuahpertunjukan, yaitu RT (Reverberation Time), Volume 
Ruang, danBentukPermukaanBidangPantulUtamapadaRuang. Metode yang 
digunakanuntukmemenuhikebutuhanakustik  yangberbeda-
bedatersebutadalahdenganmenerapkansistemAkustikAdaptifpadalangit-langit 
auditorium concert hall. Denganmenerapkansistemtersebut, ketinggiandanbentuk 
ceiling auditorium concert hall 
dapatdiubahsesuaidengankebutuhanpertunjukandanjenismusik yang 
sedangberlangsung. Sehingga RT (Reverberation Time) yang berbeda-
bedadanpenyebaranbunyi yang 
meratadalamruangdapatterpenuhiuntukmenghasilkankualitasbunyi yang optimal. (DT) 
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Abstract 
Every performances needs the exact room acoustic requirement to generate the optimum 
quality of sound. Concert hall is a building designed to meet the requirement. However, 
every performances have a different acoustic requirement. Therefore a concert hall 
building that can meet the acoustic requirements of every performances and the different 
types of music is needed. Computer simulations studies were conducted to fulfill the 
acoustic requirements that could affect the sound quality of the performances, those are 
RT (Reverberation Time), Spatial volume, and Shape of Primary Reflective Surface in 
space. This study developed an Adaptive Acoustic. This method applied the Adaptive 
Acoustic System on auditorium concert hall ceiling to adjust its height and form. Hence, 
differences of RT (Reverberation Time) and the evenly spread of sound can be fulfilled 
to generate the optimum quality of sound. (DT) 
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